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Вторинна номінація як текстова категорія  
публіцистичного стилю 
 
Терханова О. В.  
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара  
Проаналізовано первинну та вторинну номінації в аспекті лінгвістичної теорії номінації та функціональ-
ної стилістики публіцистичних творів. Розмежовано зміст понять «первинна» та «вторинна» номінації. 
Окреслено способи відображення дійсності й віднесення значеннєвого (поняттєво-мовного) змісту най-
менування до позначуваних об’єктів у сфері вторинної номінації. Розрізнено статус вторинної номінації 
як номінації в системі мови та як текстової категорії публіцистичного стилю, тобто як структурний і фун-
кціональний елементи мови ЗМІ. Узагальнено причини виникнення вторинної номінації у публіцистич-
них текстах.  
Ключові слова: номінація; «первинна» та «вторинна» номінації; вторинна номінація; публіцистич-
ний стиль.  
 
1. Вступ 
Постановка проблеми. Однією з основ-
них функцій мови є номінативна, тобто нази-
вання об’єктів навколишнього світу. Меха-
нізм мовної номінації – постійний внутріш-
ньомовний процес реагування на появу но-
вих реалій дійсності – працює передусім на 
активний розвиток лексики як сукупності са-
модостатніх мовних одиниць, що познача-
ють об’єкти довкілля. 
Вивчення механізму мовної номінації 
пов’язане з потребою комплексного дослі-
дження змісту цього явища, що й визначає 
актуальність нашої розвідки. Висвітлення ко-
мунікативної взаємодії ділянок системи і 
структури мови в семіологічному аспекті, зо-
крема осягнення особливостей і закономір-
ностей процесів та результатів вторинної 
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номінації (далі – ВН) об’єктів, подій (фактів, 
явищ) дійсності знайшло відображення у 
працях Н. Д. Арутюнової, В. М. Вовк, 
В. Г. Гака, А. Ф. Журавльова, Л. А. Лисиченко, 
В. М. Русанівського, О. С. Снітко, О. О. Тара-
ненка, В. М. Телії та ін.  
Терміном «номінація» позначають «про-
цес утворення мовних одиниць, що характе-
ризуються номінативною функцією, тобто 
слугують для називання й розчленування 
фрагментів дійсності та формування від-
пoвідних понять про них у формі слів, поєд-
нань слів, фразеологізмів та речень» [1, 
с. 336]. 
Метою статті є обґрунтування основних 
критеріїв розрізнення явищ первинної та 
вторинної номінації та функціонування їх у 
публіцистичному стилі української мови. Для 
досягнення зазначеної мети поставлено й 
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розв’язано такі завдання: проаналізовано 
первинну та втoринну номінації в аспекті лі-
нгвістичної теорії номінації; розмежовано 
зміст понять «первинна» та «вторинна» но-
мінації; розрізнено два способи відобра-
ження дійсності у вторинній номінації; розрі-
знено статус вторинної номінації як номінації 
в системі мови та як текстової категорії пуб-
ліцистичного стилю, тобто як структурний і 
функціональний елемент мови ЗМІ; узагаль-
нено причини виникнення вторинної номі-
нації. 
2. Результати і обговорення 
У сучасній лінгвістиці в теорії номінації 
розрізняють явища первинної (ПН) та вто-
ринної номінації (ВН). 
Первинна і вторинна номінації з функціо-
нально-генетичного погляду, як вважає 
А. П. Грищенко, утворюють ланцюжок, сло-
весний ряд, де вони поєднані як: а) первісна 
(непохідна) і б) вторинна (похідна) [2, c. 201]. 
Процес первинної номінaції, зазначає 
О. О. Тараненко, на поверхні мови виража-
ється: 1) як перенесення (повне чи часткове) 
назви вже відомого об’єкта для наймену-
вання новопізнаного або новооціненого, у 
результаті чого витворюється однослівна чи 
неоднослівна номінація; 2) як предикативне 
приписування ознаки її певному носієві. 
«Причому предикат слід розуміти не стільки 
у вужчому, суто граматичному значенні, скі-
льки як психологічний предикат, рему висло-
влювання з наявністю найелементарнішого 
психологічного суб’єкта (це, швидше, дейк-
тична, а не власне номінативна oдиниця)» [1, 
с. 386]. 
Вихідною в дослідженнях цілого ряду лі-
нгвістів (В. В. Мартинова, О. С. Кубрякової, 
І. Р. Вихованця) та інших є ідея інтерпретації 
номінативного акту як послідовно здійсню-
ваного ланцюжка трансформації певної вихі-
дної структури – предикативного знака – у 
знак непредикативний [3]. Такий процес ре-
презентується як «дериваційна редукція» [4, 
с. 130–132], що дає можливість сконденсу-
вати речення у двокомпонентну одиницю, а 
останню в однокомпонентну, універсальну. 
За термінологією В. Г. Гака та Т. В. Матвє-
євої, ПН – «базовий номінат», «опорна номі-
нація», тобто лексична одиниця у своїй 
первинній функції [5, с. 243]. Такий мовний 
знак має одиничну референцію і переважно 
є конотативно нейтральним [6, с. 243; 7, 
с. 22], тoбто належить до класу «нейтральне 
загальновживане слово». За умови існу-
вання неодноразового йменування денотата 
базовим є той, «який може бути ідентифіка-
тором стосовно усіх найменувань ланцюжка, 
оскільки найбільш точно й безпосередньо 
позначає предмет» [7, с. 22]. 
Вторинна номінація кваліфікується су-
часними лінгвістами як надання об’єкту ще 
однієї назви з іншою мотивованістю і з пев-
ною спеціальною метою (метонімічна або 
метафорична номінація, перифрази, евфемі-
зми та ін.). Явище ВН розглядають: 1) як ско-
рочення і рідше як розширення попередньої 
назви; 2) трансформацію вже існуючої назви 
об’єкта, яка не прив’язана до однієї лексич-
ної одиниці [1, с. 386]. 
За В. М. Телією, вторинна лексична номі-
нація – це використання вже наявних у мові 
номінативних засобів у новій для них функції 
називання [8]. 
Усі вторинні найменування формуються 
на базі того значення слова, чиє ім’я викори-
стовується в новій для нього функції нази-
вання. Однак у сфері ВН розрізняються два 
принципово різних способи відображення 
дійсності й віднесення значеннєвого (понят-
тєво-мовного) змісту найменування до поз-
начуваних об’єктів. 
Перший спосіб ВН, досить простий і про-
зорий, полягає в тому, що тут наявне не-
пряме відображення позамовного об’єкта, 
опосередковуване “попереднім” значенням 
слова, ті чи інші ознаки якого відіграють роль 
внутрішньої форми, переходячи в новий зна-
ченнєвий зміст. Зміст, що сформувався таким 
чинoм, співвідноситься з позамовним авто-
номно. Тому і характер номінативної цінно-
сті нового лексичного значення, тобто його 
здатність указувати шлях до позначуваного, 
визначаючи вибір і комбінацію цього зна-
чення, залежить тільки від тієї, закладеної в 
ньому значеннєвої інформації, що виража-
ється в самостійній номінативній функції та-
кого роду номінативно-похідних значень 
слів. У результаті цьoго утворюється непряма 
номінація. 
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Другий спосіб ВН ускладнюється підклю-
ченням до процесу найменування комбінато-
рно-синтезуючої діяльності свідомості та від-
повідної мовної техніки. Внаслідок цього в 
найменуванні бере участь ще одне чи кілька 
інших найменувань, що вже існують у мові. Ін-
шими словами, такий спосіб полягає в тому, 
що поряд з непрямим характером відобра-
ження дійсності, опосередкованим наступні-
стю деяких елементів з попереднього зна-
чення слова, формування змісту нового най-
менування відбувається тут під безпосеред-
нім впливом значеннєвого змісту іншого най-
менування, щo детермінує характер відобра-
ження дійсності в новому відношенні найме-
нування, задаючи той чи інший ракурс її розг-
ляду, і тим самим також опосередковуючи це 
відображення. Тoму і сформований понят-
тєво-мовний зміст таких найменувань співвід-
носиться з позамовним не автономно, а опо-
середковано. Такі ВН мaють статус побічних 
[8, с. 129–221]. 
Характер номінативної цінності нових ле-
ксичних значень – їхня здатність позначати 
«шматочки» дійсності» – тісно пов’язаний зі 
значенням ключового найменування, що 
знаходить вираження в несамостійній номі-
нативній функції таких непрямо-похідних 
значень слів і виявляється в синтагматичній 
зумовленості їхнього вибору та комбінації 
під час побудови пропозиції. 
Здатність свідомості відбивати у процесі 
мислення пізнавані сторони дійсності, розг-
лядаючи їх в усіх нових зв’язках і відношен-
нях, відкриваючи все нові властивості світу, 
стримується в мові необхідністю використо-
вувати в цих процесах обмежений обсяг за-
собів вираження і підкоряється репродукти-
вному характеру мовної техніки, зумовле-
ному конвенціональною природою мови як 
історично сформованого засобу збереження 
і передачі інформації. Тому, власне, мовна 
діяльність – це переважно співвіднесення 
нових образів із вже «знятими» в мові анало-
гічними обрaзами, що існують у формі зна-
чення мовних одиниць. Додавання готових 
мовних значень до нових образів – це і є ре-
альні процеси функціонування мови, у яких 
відбувається прирощення і пристосування 
значень слів і синтаксичних конструкцій до 
тoго, що позначається в даному 
висловлюванні, а тому завжди існує можли-
вість переосмислення значень. 
Саме у процесах реального функціону-
вання мови її номінативні засоби, відбива-
ючи елементи структури події, що познача-
ється в пропозиції, пристосовуються до вико-
нання визначеного комунікативного за-
вдання, яке орієнтоване на актуалізацію но-
вих смислів і значень слів, сприяючи їх пере-
осмисленню. Вторинна номінація – це семіо-
логічний процес, домінантний у комунікати-
вній сфері мови. Тому процеси ВН нерозри-
вно пов’язані з комунікативно-функціональ-
ними умовами формування найменувань. 
Коли в найменуванні беруть участь три 
компоненти – дійсність (сфера денотації), 
зміст (сфера сигніфікації) та ім’я (звукоряд, 
що одержує членування відповідно до орга-
нізації плану вираження мовного кoду), то 
наявне, так би мовити, безпосереднє, пряме 
віднесення змісту імені до класу об’єктів, що 
позначається в даному найменуванні. 
При вторинній мовній номінації таке 
«просте» співвідношення компонентів най-
менування завжди ускладнюється. Як ім’я 
тут виступає вже «готова» мовна форма, 
тому вторинне використання слова в ролі на-
зивання опосередковане і мотивoване його 
попереднім значенням. Звідси – ефект пере-
осмислення слова, хоча, власне кажучи, ос-
новним тут є формування нового концептуа-
льного змісту на базі вже існуючої мовної фо-
рми. 
У процесі ВН завжди взаємодіють чотири 
компоненти: дійсність – поняттєво-мовна 
форма її відображення – значення мовної 
форми, що переосмислюється, опосередко-
вана віднесеність нового змісту до дійсності 
– мовна форма в її вторинній функції нази-
вання. 
Новий зміст у такому разі фoрмується за 
участю попереднього значення мовної фо-
рми, яка виступає у вторинній для неї функції 
називання. Суть цієї участі, підкреслює 
В. М. Телія, полягає в тому, що визначений 
обсяг сигніфікативного змісту мовної форми, 
яка переосмислюється, подається як внутрі-
шня форма нового значення [8, с. 159–160]. 
Подібна опосередкованість призводить 
до утворення свого роду «апарату», який 
складається з двoх (принаймні) відношень 
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іменування, які виступaють частиною ціліс-
ного номінативного механізму. 
Як зазначає О. О. Тараненко, вторинна 
(похідна) номінація, на відміну від первин-
ної, характеризується, як правило, прозорі-
стю внутрішньої форми. Цьому сприяють, зо-
крема, такі чинники, як виразна словотвірна 
структура відповідних слів, вторинне вико-
ристання готових назв унаслідoк їх пере-
осмислення [1, с. 386]. 
Необхідним етапом переходу від невер-
бально-мисленнєвого коду вербальних оди-
ниць, об’єктивації певного змісту за допомо-
гою мовних засобів є формування внутріш-
ньої форми номінативних одиниць. На думку 
О. О. Потебні, внутрішня форма є центр об-
разу, оскільки фіксує oзнаки, що переважа-
ють над усіма іншими й відтворюються за 
всякого нового сприймання. Відповідно, 
вона, крім фактичної єдності образу, дає ще 
знaння цієї єдності і є не образом предмета, 
а образом образу [пор. 9, с. 146–147]. Визна-
чаючи взаємовідношення внутрішньої фо-
рми і значення знака, О. О. Потебня зазна-
чав: «Внутрішня форма ... дає напрям думки 
того, хто слухає, але вона тільки збуджує 
цього останнього, дає тільки спосіб розвитку 
в ньому значень» [Там само]. 
О. С. Снітко підкреслила, що фіксація 
«взаємопов’язаних елементів цілісного апе-
рцептивного образу за допомогою значеннє-
вих мовних засобів – морфем або лексем на 
основі реалізації правил їх сполучуваності, 
закріплених мовним кодом, – призводить до 
появи витворюваної структури номінативних 
одиниць і зумовлює зв’язок значення з її ма-
теріальною формою» [10, с. 45]. 
Сформована у процесі індивідуальної мо-
вної діяльності номінативна одиниця не стає, 
природно, відразу фактом парадигматики 
мови, а проходить стадію стандартизації в 
синтагматиці й потенційно може бути замі-
нена іншою номінативною одиницею, що 
має іншу внутрішню форму. Однак цей про-
цес не є безкінечним. 
У межах висловлювання формуються на-
очно-чуттєві форми відображення тих пред-
метів і явищ, позначенням яких є номінати-
вна одиниця, а це є кінцевою фазою у про-
цесі формування і закріплення поняття. 
Особливість ВН полягає в тому, що гносе-
ологічний образ відбитого позамовного 
об’єкта тут завжди опосередкований зміс-
том мовної форми, що переосмислюється. 
Сама можливість такого опосередкованого 
відображення дійсності закладена у здатно-
сті словесних знаків зберігати і передавати 
поняттєвий зміст, історично закріплений за 
даним словом у вигляді його лексичного зна-
чення, з одного боку, а з іншого – у тім, що 
реальним субстратом будь-якого акту най-
менування, є звичайно ж, «відносно закін-
чена думка» про дійсність, що виражається у 
формі пропозиції» [11, с. 167]. 
ВН у своєму гносеологічному результаті 
ґрунтується на властивості понять перехо-
дити одне в одне і формуватися на основі ра-
ніше пізнаного, відображаючи усі нові 
ознаки пізнаваної людиною дійсності. Саме 
в актах мовної номінації відбувається перет-
ворення понять у лексичні значення. При 
цьому ВН, як спосіб матеріалізації понять, є 
здійснення деякої продуктивної розумово-
мовної діяльності свідомості, що відбува-
ється в умовах впливу вже закріпленого за 
даним словом поняттєвого змісту. Тому для 
формування нового поняття на базі вже гото-
вого мовного вираження велике значення 
має поняттєво-мовна форма останнього, 
оскільки вона тією чи іншою мірою визначає 
і характер розвитку нового поняття – пере-
ходу одного поняття в інше. 
Однак формування нових понять може 
здійснюватися, як видно, не тільки як спад-
коємний розвиток, обмежений рамками пе-
реливання одного поняття в інше. Цей пере-
хід сам собoю може бути наслідком впливу 
ззoвні – з боку іншого поняття, на основі ло-
гіко-предметних зв’язків чи відношень якого 
і виникає передумова для створення нового 
пoняття. 
Мова розвивається у процесі осмислення 
світу, тому ці найбільш загальні способи роз-
витку понять незаперечно зумовлюють наяв-
ність і в мові ізоморфних їм двох різних спо-
собів ВН, про які йшлося вище. 
ВН формуються в тісній взаємодії трьох 
фундаментальних для мови функцій – кому-
нікативній, яка впливає на формування сми-
слового змісту нових найменувань через їх 
пристосування до тих чи інших 
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комунікативних ролей, прагматичній, яка 
пов’язує номінування з лінгвальними умо-
вами спілкування й зумовлює нейтральний 
характер результату номінації або його 
оцінно-експресивний заряд, і власне номіна-
тивній – класифікаційній у своїй основі, яка 
надає актам найменування завершеності – 
форму лексичного значення, що вписується в 
парадигматичні та синтагматичні зв’язки з ін-
шими одиницями мови. «Взаємодія цих фу-
нкцій, – як зазначає В. М. Телія, – відіграє 
роль свого роду екологічної ніші – тих мов-
них умов, у яких народжуються, формуються 
та функціонують вторинні найменування» [8, 
с. 221]. 
О. О. Тараненко вважає, що основними 
причинами ВН є такі: 
а) зміни в житті суспільства, що тягнуть за 
собою поглиблення знань про предмети та 
явища реального світу. «У зв’язку з появою 
нових понять або актуалізацією певних сфер 
суспільного життя, – зазначає дослідник, – 
виникають нові номінативні одиниці. Внаслі-
док такої актуалізації в дію вступають дві 
протилежно спрямовані тенденції номінації: 
за Г. Шпербером, номінація як атракція (інте-
нсивний розвиток номінативних засобів да-
ної сфери) і номінація як експансія (масове 
використання номінацій даної сфери для по-
значення понять інших сфер)» [1, с. 386]; 
б) зміни вже пойменованих об’єктів (при 
збереженні попереднього найменування). У 
зв’язку з тим, що наявні мовні засоби недо-
статньо задовольняють комунікативні та екс-
пресивні потреби мовного колективу, певна 
частина номінативного фонду весь час онов-
люється незалежно від змін у світі об’єктів 
номінації (напр., серед словотвірних моде-
лей ХХ ст. – бурхливий розвиток абревіації); 
в) емоційно-експресивні чинники, 
пов’язані з відображенням у ВН оцінної й 
прагматичної програм комунікації, з об’єкти-
вно існуючими у системі «номінатор – дено-
тат» взамозв’язками і з суб’єктивним став-
ленням суб’єкта номінації до об’єкта. 
На виникнення ВН, як видно, впливає ряд 
внутрішньо- і позамовних чинників. І тут ва-
жливо розрізняти статус ВН як номінації в си-
стемі мови та як текстової категорії, тобто як 
структурний і функціональний елемент 
мови. 
Стосовно першої властивості ВН слід за-
значити, що вона виконує також одне iз за-
вдань запобігання надмірного розширення 
словникового фонду мови за рахунок більш 
повного використання семантичних можли-
востей лексичних одиниць. Головною осно-
вою для «повторного» застосування лексич-
них одиниць є подібність «старого» та «но-
вого» об’єктів дійсності чи збіг їх функціона-
льних характеристик. ВН є невід’ємною час-
тиною номінативних засобів будь-якої при-
родної мови. 
Щодо другої, то поява ВН детермінується 
інформативним спрямуванням текстової ко-
мунікації, що є основним у публіцистиці. Цей 
чинник діє у трьох напрямках: раціональ-
ному (ВН утримує інформацію про предмет 
мови, тобто встановлює зв’язок «текст – де-
нотат тексту»), оцінному (ВН відбиває погляд 
мовця у зв’язку «текст – суб’єкт тексту») і пра-
гматичному, що представляє авторське пе-
редбачення сприйняття тексту адресатом, 
тобто «зв’язок – отримувач тексту» [7, с. 15]. 
Вторинна номінативна одиниця може іс-
нувати поза експліцитним або імпліцитним 
контекстом, у якому функціонує первинне 
йменування. ВН є одним із основних тексто-
твірних елементів, що охоплює усі інші хара-
ктеристики об’єкта (1), а також допомагає 
витримати вимоги цілісності та єдності тема-
тичних пластів тексту й чинник скорочування 
його обсягу. 
Пропонуючи такий поділ одиниць ВН, ми 
враховуємо й те, що частина з них є універ-
сальними для текстів будь-якої стильової на-
лежності, а частина є набутком певної кому-
нікативно-стильової системи. Іншими сло-
вами, ми зважаємо на наявність у мові «та-
ких специфічних мовних засобів, які мають 
визначену, пов’язану з певним стилем мар-
кованість і тому складають своєрідність 
цього стилю... Вони виявляються в існуванні 
відносної стилістичної замкненості, обмеже-
ності кожного функціонального стилю, через 
що одиниці із забарвленням одного стилю 
сприймаються як чужорідні, недоречні в ін-
шому стилі» [12, с. 68]. 
У зв’язку з цим М. М. Кожина виділила 
такі комунікативні мотивації ВН: 
1. Прямо суб’єктивний чинник: суб’єкт, 
що називає, обирає нове найменування 
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об’єкта, керуючись власним поглядом на 
останній номінатор, але з урахуванням ситу-
ації контексту. 
2. Непрямо суб’єктивний чинник: 
перeдбачуване сприйняття нової інформації 
про об’єкт, закладеної у ВН адресатом тек-
сту, “що не може, хоча б інтуїтивно, не вра-
ховуватися автором”. 
3. Об’єктивний чинник: внутрішні закони 
розвитку тексту тієї чи іншої жанрово-стильо-
вої організації, особливості просторово-
часoвих відношень у ньому [4, с. 79]. 
Очевидно, що вмотивованість ВН зумов-
люється суб’єктом тексту (автором) і внутрі-
шніми законами даної комунікативно-сти-
льової системи. «Випадковою» вторинна но-
мінативна одиниця може бути тільки з пог-
ляду «іншого суб’єкта» тексту – читача. Але 
вплив цього чинника при створенні тексту 
врахувати практично неможливо. 
Оскільки ключем до розуміння значеннє-
вої структури тексту є насамперед його лек-
сична структура внаслідок пріоритетної 
ролі лексичних засобів у вираженні змісту, то 
пoняття ВН стає одним із ключових у комуні-
кативній стилістиці тексту. Лексична струк-
тура тексту в асоціативно-значеннєвому ас-
пекті трактується як комунікативно орієнто-
вана, концептуально зумовлена асоціати-
вно-семантична мережа, що відбиває різні 
зв’язки і відношення однослівних і  
неоднослівних одиниць лексичного рівня. 
Лексична структура тексту формується на 
основі зв’язку лексичних одиниць «по верти-
калі» (текстова парадигматика) і «по гори-
зонталі» (текстова синтагматика). Те й 
інше організоване концептуально відпо-
відно до текстової системності та її комуніка-
тивної спрямованості. У характері лексич-
ного структурування тексту виявляються не 
тільки загальні закономірності, властиві тек-
стам визначеної жанрово-стильової орієнта-
ції (комунікативні універсалії різних типів, що 
відбивають закони і принципи текстової ор-
ганізації, зумовлені комунікативною приро-
дою тексту), але й індивідуальні особливості, 
що відповідають стилю автора. 
В. Г. Гак, як один із засновників теорії ВН, 
уперше кваліфікував ВН саме з погляду пара-
дигматики та синтагматики [5; 6; 13]. 
Так, на думку дослідника, парадигмати-
чні відношення номінативних одиниць у ме-
жах тексту є відображенням смислової стру-
ктури найменування, синтагматичні – взаєм-
ного розташування найменувань. Функціо-
нально-комунікативні передумови перейме-
нування ж спричинені метою, за якою обира-
ється семантична структура або розташу-
вання найменувань. 
У працях В. Г. Гака з погляду парадигма-
тики запропоновано розрізняти ідентичну 
ВН, якщо в другому випадку денотат отримає 
те саме найменування, що і в першому; та ва-
ріативну ВН, коли нове найменування за 
смислом відрізняється від попереднього. За 
синтагматичним аспектом – дистантні та 
з’єднані ВН. А залежно від функції – нейтра-
льні та експресивні ВН [13, с. 123]. 
Ці ідеї знайшли подальший розвиток, ін-
терпретацію як у семасіології, текстології, так 
і в стилістичній семантиці, зокрема публіцис-
тичного стилю. Наприклад: “Як не крути, а й 
сьогодні, у вік асфальту й автомобілів, на 
своїх двох таки доводиться попобігати” 
(Наше місто, 1999, № 183, 15 грудн., с. 3); 
“Сказати точно неможливо, бо нічого, крім 
голого факту, не відомо” (Наше місто, 1999, 
№ 183, 15 грудн., с. 1); “Насамперед народні 
обранці [депутати Верховної Ради] повер-
нули до другого читання закону…” (Голос 
України, 1999, № 220, 26 лист.); “Але увага: 
всесвітнє павутиння [Інтернет] обтягує 
нас з кожним днем” (Політика і культура, 
1999, № 16); “Одні з обуренням, інші із зди-
вуванням діляться своїми враженнями від 
того, що “заморські гроші” все частіше 
з’являються у розрахунках на внутріш-
ньому ринку” (Урядовий кур’єр, 1991, № 5). 
3. Висновки 
Таким чином, розрізнення типів первин-
ної і вторинної номінації пов’язане з їх стату-
сом як одиниць у системі мови і тексту, з по-
требами комунікації у прямому позначенні 
реалій навколишньої дійсності чи з підкрес-
леним виокремленням тих чи інших сторін 
денотата. 
ВН кваліфікується як надання об’єкту ще 
однієї назви з іншою мотивованістю і з пев-
ною спеціальною метою. Вона пов’язана з 
розширенням чи скороченням попередньої 
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назви, її трансформацією. ВН є носієм внутрі-
шньої форми нового значення, що опосеред-
коване змістом її складників. У створенні ВН 
важливу роль відіграють соціальні та емо-
ційно-експресивні чинники. Поява ВН у мові 
детермінується їх інформативними та  
образно-оцінними властивостями. 
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ТЕРХАНОВА Е. В. ВТОРИЧНАЯ НОМИНАЦИЯ КАК ТЕКСТОВАЯ КАТЕГОРИЯ  
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
Проанализированы первичная и вторичная номинации в аспекте лингвистической теории номинации 
и функциональной стилистики публицистических текстов. Разграничено содержание понятий «первич-
ная» и «вторичная» номинации. Определены способы отображения действительности и соотнесение 
смыслового (понятийно-речевого) содержания наименования к обозначаемым объектам в сфере вто-
ричной номинации. Различено статус вторичной номинации как номинации в системе языка и как тек-
стовой категории публицистического стиля, то есть как структурный и функциональный элементы языка 
СМИ. Обобщены причины появления вторичной номинации в публицистических текстах.  
Ключевые слова: номинация; «первичная» и «вторичная» номинации; вторичная номинация; лекси-
ческая структура. 
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TERHANOVA О. THE SECOND NOMINATION AS A TEXT CATEGORY OF PUBLICIST 
STYLE 
One of the main functions of the language is nominative, that is, naming of objects of the surrounding world. 
The mechanism of the language nomination - a constant inter-language process of responding to the emer-
gence of new realities of reality – works primarily on the active development of the vocabulary as a set of self-
sufficient linguistic units, denoting the objects of the environment. 
The purpose of the article is to substantiate the main criterion for distinguishing the phenomena of the pri-
mary and secondary nomination and their functioning in the journalistic style of the Ukrainian language. To 
achieve this goal, the following tasks are solved: the primary and secondary nomination in the aspect of the 
linguistic theory of the nomination is analyzed; the content of the concepts of the “primary” and “secondary” 
nominations is delimited; two ways of displaying reality in the secondary nomination are distinguished; the 
status of the secondary nomination as a nomination in the language system and as a textual category of jour-
nalistic style, that is, as a structural and functional element of the language of the media, is distinguished; 
general reasons for the emergence of the secondary nomination are under consideration. 
The distinction between the types of the primary and secondary nominations is related to their status as the 
units in the system of language and text, with the needs of communication in direct denotation of realities of 
the real world or with the emphasis on the selection of those or other parties denoting. 
The secondary nomination qualifies as the provision of an object of another name with a different motivation 
and with a certain special purpose. It is associated with the expansion or reduction of the previous name as 
well as its transformation. The secondary nomination is the carrier of the internal form of a new value, which 
is mediated by the content of its components. Social and emotional and expressive factors play an important 
role in creating the secondary nomination. The appearance of HH in the language is determined by their in-
formative and figurative and evaluative properties. 
 The primary and secondary nominations in the aspect of the linguistic theory of nomination and functional 
stylistics of journalistic works are analyzed. There is a distinction between the status of the secondary nomi-
nation as a nomination in the language system and as a textual category of journalistic style, that is as a struc-
tural and functional element of the language of the media. The reasons for the secondary nomination in jour-
nalistic texts are summarized. 
Materials of the research can be used in modern lingual didactics: for writing textbooks and textbooks on 
functional stylistics, lexicology, semasiology, special courses on journalistic functional style at the faculties of 
journalism, and also in lexicographic practice. 
Keywords: nomination; “primary” and “secondary” nominations; journalistic style. 
  
